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I ' o i i l d y ( m d o a b e t t e r
job on it?
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NEWBERG, OREGON, APRIL 13, 1937 N U M B E R 1 3
CONCERT NOS.
TOBEaVENBY
MRS. MURDOCK
P L A N C A N V A S S I N
d o r m f u n d d r i v e
A c c o r d i n g t o J a m e s V e a t c h , c h a i r
m a n o f t h e d o r m i t o r y f u n d d r i v e ,
almost $1300 has been solicited up to
the present t ime. The c i ty o f Xew-
b e r g i h a B n o t b e e n t h o r o u g h l y c a n
vassed yet but plans are going for
w a r d f o r s o l i c i t a t i o n i n s u r r o u n d i n g
c o m m u n i t i e s a n d I n P o r t l a n d . M e m -
P a c i fi c T e a c h e r t o B e A s s i s t e d L a d i e s ' A u x i l i a r y a r e
q u i t e h o p e f u l , f o r c o n t r i b u t i o n s a r ei n C o n c e r t b v 0 . S . C .
M u s i c i a n s
g r a d u a l l y b u i l d i n g u p t h e f u n d .
A s a p a r t o f t h e c u r r e n t , l y c e u m
s e r i e s a t P a c i fi c C o l l e g e M r s . L . J .
Murdoch, hea-d of the voice depart
m e n t , w i l l p r e s e n t a c o n c e r t T u e s
d a y e v e n i n g , A p r i l 1 3 , a t 8 : 0 0 o ' c l o c k ,
i n t h e a u d i t o r i u m o f W o o d - M a r h a l l .
S h e w i l l h e a c c o m p a n l t x l b y M i s s I r i s
G r a y , a s s i s t a n t i n s t r u c t o r i n p i a n o
a t O r e g c m S t a t e c o l l e g e , a n d M i s s
L o i s B r o w n , a s t u d e n t a t O r e g o n
S t a t e , w i l l i i s . s l s t w i t h t h e fi u t e .
M r s . M u r d o c h s t u d i e d w i t h P a u l
Petr i , head of the music department
I n t h e s t a t e s c h o o l s , a n d w a s l a t e r
a n a s s i s t a n t t o h i m .
T h e p r o g r a m f o l l o w s :
N y m p h s a n d S h e p h e r d s P u r c e l l
T h e L a s s W i t h t h e D e l i c a t e A i r . . . . '
L ' H e u r e P J x c i u i s e ( T h e I S n c h a n t e d
M o m - ) H a h n
■Y ' l l l a i i e l l a S i b e l l a
S e i M i r G e g r u e s s t S c h u b e r t
. S t a o n d c h e n B r a h m s
W l e g e n l l c t l B r a h m s- M r s . M u r d o c h j
I m p r o m p t u , O p . 2 9 , N o . 1 C h o p i n
i i ' t i j d e i n G F l a t ( B u t t e r / l y i . . . . C h o p i n
X o v e l l e t t e , O p . 2 1 . S o . " . . . S c h u m a n n ^
D a n z a L u c u i n i f r o m A f r u - C u l M i n
S k e t c h e s f o r P i a n o L e c u o n a
M i s s G r a y
O m h r a l e g g i e r a ( S h a d o w D a n c e )
f r o m " i J i n o r a h " M e y e r b e e r
M r s . M u r d o c h
T h e W r e n B e n e d i c t
L o , H e a r t h e G e n t l e L a r k B i s h o p
M r s . M u r d o c h
P i u t e O b l i g a t o , M i s s B r o w n
M a d i i g a l C h a m l n a d e
B y t h e F o u n t a i n W a r e
A n D v e n i n g S o n g G i l b e r t e
J o y W a t t . < 5
P i x i e P i p e r s D e L e a t h
A t P a r t i n g R o g e r s
M r s . M u r d o c h
LYCEUM PROG.
WILL FEATURE
STRING GROUP
D . J . M U R I K I C K
Who will he presented in concert lu (
W o o d - M a r h a l l t h i s e v e n i n g .
P . C . D E B A T E T E A M S
T O M E E T G O N Z A G A
T h e P a c i fi c C o l l e g e m e n ' s d e b a t e
t e a m s , c o m p o s e d o f L e w i s H o s k l n s ,
D e l m e r P u t n a m , W i l b u r N e w b y a n d
- M o n t e W h i t w e l l . w i l l m e e t w i t h t h e
v a r s i t y s t i u a d o f G o n z a g a u n i v e r s i t y ,
S p o k a n e , W a s h . , i n t w o d e b a t e s ,
s c h e d u l e d t o t a k e p l a c e i n W o o d - M a r
H a l l o n W e d n e s d a y a f t e r n o o n . A p r i l
1 4 . T h e G o n z a g a t e a m s , w h o a r e o n
a d e b a t e t o u r , w i l l d e i j a t e P a c i fi c o n
t h e P h i K a p p a D e l t a q u e s t i o n , " R e
s o l v e d , t h a t C o n g r e . s s . s h o u l d b e e m -
p o w e r e < l t o fi x m i n i m u m w a g e s a n d
m a x i m u m h o u r s f o r i n d u s t r y .
1937 L'Ami Plans
Are Progressing
Advert is ing Managers Report
Progress After Past Week
T h e n e w a d v e r t i s i n g m a n a g e r s o f
t h e L ' A m i , D e l m e r P u t n a m a n d L e w
i s H o s k i n s r e p o r t t h a t a f t e r a w e e k
o f s o l i c i t i n g a d v e r t i s i n g , a v e r y g o o d
r e s p o n s e i s n o t i c e d f r o m ' t h e l o c a l
b u s i n e s s m e n . T h e y h a v e n o t y e t
c o m p l e t e d t h e r o u n d s o f t h e p r o s
p e c t s , b u t p r e d i c t t h a t e n o u g h a d v e r
t i s i n g w i l l b e s e c u r e d t o p u b l i s h a n
o u t s t a n d i n g b o o k .
T h e e d i t o r , A r n e y H o u s e r , h a s
w o r k e d o u t h i s " d u m m y " a n d c o p y
w h i c h h a - s b e e n t u r n e d i n t o t i h e
p r i n t e r a n d i s n o w b e i n g s e t u p .
T h e X e w b e r g G r a p h i c w i l l a g a i n
print the L'Aml, They are also print
i n g t h e h i g h s c h o o l C h e h a l e m . I t i s
n o t a s y e t k n o w n j u s t w h e n t h e b o o k
w i l l b e p u b l i s h e d , b u t p r o b a b l y t h e
l a t t e r p a x - t o f M a y o r t h e e a r l y p a r t
o f J u n e . I t i s p l a n n e t l t o l h a v e t h e
b o o k i n t h e h a n d . s o f t h e s t u d e n t s
a t l e a - s t a w e e k b e f o r e s c h o o l i s o u t ,
a n d s e v e r a l d a y s b e f o r e fi n a l e x a m s
i f p o s s i b l e .
The tak ing o f i nd i v idua l p i c tu res
Pianist and String Quartet to
Present Concert at P. C.
Monday. April 19
A c h a m b e r m u s i c c o n c e r t , t h e
f o u r t h n u m b e r o f t h e l y c e u m s e r i e s
of Pacific college, wil l be presentetl
In Woo<l-Mar hall Monday, April 19,
1937, at 8:00 p. m. In this program
Mordauni A. Goodnough, p iano so-
loi.<?t, will be featured along with a
s t r i n g q u i n t e t f r o m P o r t l a n d . T h e
q u i n t e t i s c o m p o s e d o f M a r g a r e t
Yost, v io l in, Burton Lambert , v io l in,
Verne Sims, viola, Katherine O'Rei l
l y, v i o l o n c e l l o , a n d F r a n k M a r t i n ,
b a s s .
M o r d a u n t A . G o o d n o u g h , c o n c e r t
p i a n i s t o f P o r t l a n d , h a s f o r m a n y
y e a r s b e e n a l e . x { l i n g e x p o n e n t o f
c h a m b e r m u s i c i n t h e n o r t h w e s t . H e
h a s t a k e n p a i n i n p u b l i c p e r f o r m
a n c e s o f t h e p r i n c i p a l e n s e m b l e
w o r k s f o r p i a n o a n d o t h e r i n s t r u
m e n t s . M r . W a l l e n , m u s i c c r i t i c o f
t h e J o u r n a l ( P o r t l a n d ) , s p o k e o f u h e
c o m p l e t e a . « s u r a n c e a n d c o m m a n d o f
M r . G o o d n o u g h ' s p e r f o n n n n c e o f t h e
C M i n o r C o n c e r t o ( B e e t h o v e n ) f o r
t h e - M u s i c Te a c h e r s " G u i l d c o n c e r t
l a s t s e a s o n . E q u a l l y f a v o r a b l e c o m - ,
ment followed the G -Minor Concerto I
( - M e n d e l s s o h n ) w h i c h M r . G o o d n o u g h
] > I a y e d c l s e w h c j - e w l t l j s 3 n i ) > J j o n y o r -
c h c s t i a a c c o n x p a n i m - . - n t .
I n N e w b e r g , t h e G M a j o r P i a n o
C o n c e r t o . N o . 4 ( B e e t h o v e n ) w i l l b e
p l a y e d , w i t h t h e a c c o m p a n i m e n t s p e
cial ly arranged for str ings only. The
w o r k i s e x t r e m e l y e f f e c t i v e i n t h i s
f o r m a n d , a s f a r a s d e t a i l i s c o n
c e r n e d , f u l l y - a s c o m p l e t e a s a l a i - g e
o r c h e s t r a .
T h e s t r i n g p l a y e r s f o r t h i s o c c a
s i o n a r e . s y m p h o n y o r c h e s t r a m u . s l -
c l a n s o f t h e h i g h e s t s t a n d i n g .
M i s s M a r g a r e t Y o s t i s a m e m b e r
o f t h e fi r s t v i o l i n s e c t i o n o f t h e P o r t
l a n d S y m p h o n y O r c h e s t r a . S h e s t u d -
l e d s e v e r a l y e a r s I n G e r m a n y , i n a d
d i t i o n t o a v e r y c o m p l e t e s c h o o l i n g
i n t h e U n i t e d S t a t e s .
M r . B u r t o n L a m b e r t , a l s o o f t h e
o r c h e s t r a , i s a y o u n g v i o l i n i s t , h a v
i n g d e c i d e d g i f t s o f r h y t h m , t o n e a n d
s t y l e .
M i s s K a t h e r i n e O ' R e i l l y , v i o l o n c e l
l i s t , a n o t h e r y o u n g m u s i c i a n o f t a l
e n t , h a s t a k e n a d v ; a n c e d w o r k a t
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
SPOTS BEFORE MV BYES
I f y o t i h a v e b e e n w e i i d e r i n g
wh.v the P. C. baohelorites have
been wandering around the liaJIs
w i th sn io l j ed g lasses ( I shou ld
say, wear ing l l iem, or d id they)
since vacation, you need no long
e r w o n d e r . I t s e e m s ( h a t t h e i n
habitants of the Y. -M. room de
cided that i t wn.s in need of a
few repxurs in the way of a new
coat of paint . The pre.s ident of
that a,sfioeiation straiglitway hied
lilmself to town, pureiiased a cxin
of blacii paint and iiiimeiliatcly
proceeded to apply the contents
of the can to the floor of .said
r o o m . T h i s , h o w e v e r , d i d n o t
s a t i s f y s o m e o f t l i e o t h e r f r e -
q i i e n t e i - s , s o t h e e l u u r m j u x o f t h e
s o c i a l a n d s o c i a l s e r v i c e c o i i m i i l -
tee decided to change it. Conse-
qxiently, Jxe possessed himself of
a can of grey paint, jmd soon the
black floor wa.s doited uit l i grey
spots (s( ipl ing). This, too, fai led
to completely saP-sfy tlie boys, .so
a n o t h e r o f t h e c a l n i i e t a d d e d
zest, not to ment ion l i fe, to the
floor 's co lor ing l>y adding occa
s i o n a l s p l o t r i i e s o f v e r m i l i i o i i ,
carmine, cer ise—red. Red jUone
w a s n o t a i x p e a s l n g o r a p p e x t l i n g
w i t l i ou t i t s pa r tne r, b l ue . Wha t
t o d o , b u t a d d a l i t t l e b l u e . N o t h
i n g . B l u e s p o t s w e r e a d d e d .
WJiat, not enough eoloi*s yet?
W e i ] , w e l l ! W h a t d o e s o n e ( h i i i i c
o f w i t h r e d a n d b l u e b e s i d e s
w l i i t e ? Y ' e l l o w ! Ye l l o w i t w a s .
So now, my f r l c iu i s , you see• why the men are wexiring glass
e s , o r s h o u l d b e . J f o r g o t t o
m e n t i o n ( h a t t h e fi i n u t u r o i s a l s o
p a i n t e d . G r e y a n d r e d . A l l j o k
i n g a s i d e , ( l i u u g i i , i t r e a l l y i s
s w e l l l o o k i n g . u u l c u n u i i i l y a d d s
t h a t n e e d e d s o m e t h i n g t o t h e .
r o o m .
CAST CHOSEN
FOR S. B. PLAY,
3-ACT COMEDY
Newby-Schmeltzer Head Cast
for "Big Hearted Herbert"
Bv Sophie Kerr
Pacific Will Have
Campus Day Soon
G a m e s a s W e l l a s W o r k F i n d
P l a c e O n S c h e d u l e
D . E LTO N T R U E B L O O D
SPEAKS ON RELIGION ■ has been pi'acilcnlly finished and the
! pictures will Ixe mounted and sent
Dr. D. Elton Trueblood, editor of j to the engravers in the very near
T h e f a c u l t y - s t u d e n t b o a r d o f c o
o p e r a t i o n m e t I n c o n j u n c t i o n w i t h
t h e s t u d e n t b o d y c a m p u s d a y c o m
m i t t e e t o d i s c u s s p l a n s f o r a c a m p u s
d a y . T h e d a t e w a - s t e m p o r a r i l y s e t
for Tuesday, April 20, and unless Uhe
w e a t h e r d o e s n o t p e r m i t , o r s o m e
t h i n g e l s e I n t e r v e n e s , t h i s w i l l b e
t h e d a t e .
T h e r e w i l l p r o b a b l y n o t b e m u c h
w o r k d o n e d h - e c t l y o n t h e c a m p u s .
O S t h i s w o r k i s b e i n g d o n e b y t h e
N . Y . A . m e n . H o w e v e r , i t i s e x
p e c t e d t h a t t h e m o r n i n g h o u r s w i l l
h e fi l l e d w i t h c l e a n i n g W o o d - M a r
h a l l .
I n t h e a f t e r n o o n i n t r a m u r a l g a m e s
w i l l b e p l a y e d i n t l l i e g y m n a s i u m . A s
Ppnrp Wnrkpr TTrf'PS Students ^ ^ regular school day. all1 eace wo rKe r u r ^es o i uaen i s ^y j i , expec ted t o e i t he r
p a r t i c i p a t e i n o r b e s p e c t a t o r s a t t h e
g a m e s . F u r t h e r p l a n s h a v e n o t a s
y e t b e e n m a d e .
Handsaker Ta lks
On Peace Methods
t o I n f o r m T h e m s e l v e s
N o t i c e : B e c a u s e o f c o i i fl i c l i n g
even ts (he da le <» f t he p lay may l u i vo
t o b o c h a n g e d t o 1 4 o r 1 5 .
" B i g H e a i - t e d H e r b e r t , " a c o m e d y
i n t h r e e a c t a , h a s b e e n c h o s e a f o r
( h e a n n u a l s p r i n g t e r m s t u d e n t b o d y
p l a y o f P a c i fi c C o l l e g e , a n d i s s c h e d
u l e d " t o b e g i v e n i n W o o d - M a r H a l l
o n F r i d a y e v e n i n g , M a y 7 . T h e c a s t
f o r t h i s p l a y h a s b e e n c h o s e n , a m i
i H ? h c a r s a l s h a v e b e g u n .
W i l b u r N e w b y a n d H e l e n S c h m e l t z -
e r h a v e t h e l e a d s i n t h e i x a r t s o f B i g
H e a r t e d H e r b e r t a n d h i s w i f e E l i z a
b e t h K a t n e s s . R o m a n t i c l e a d s w i l l
h e p l a y e d b y P e g g y O t i s , i n t h e p a r t
o f A l i c e K a l n e s s , a n d W a y n e B u r t
i n t h e r o l e o f A n d r e w G o o d r i c h . H e x * -
I x e r c J u n i o r w i l l b e p l a y e d b y ^ l o i i t o
W h i t w e l l , a n d R o b e r t , . t h e y o u n g e r
s o n , b y W i l l l . s B a r n e y . ' M a r t h a , t h e .
m a i d , w i l l b e j x o r t r a y c d b y G r a c e
H a m p t o n . A m y L a w i ' o n c e , s i s t e r o f
M r s . K a l n e s s , a n d l i e r i i u s b a n d , J i m ,
w i l l b e p l a y e d b y L u c y W i l s o n a m i
M i e l H e a l d , r e s p e c t i v e l y . B e t t y W i l
l i a m s a n d W i i l a i - d I J e h n w i l l p l a y t h e
p a r t s o f M r s . a n d i l r . G o o d r i c h , A n
d y ' s p a r e n t s . T h e j x a r t s o f M r . a n d
M r s . H a v c i x , t r i c n d s o f . M - . X - " n o H r .
w i l l b e t a k e n b y L e w i s H o s k i n s a n d
D o r o t h y C h o a t e .
T h i s t h r e e a c t c o m e d y , b y S o p l i l o
K e r r a n d A n n a S t e e s o R i c h a i - d s o n ,
x v a s p l a y e d o n B r o a d w a y f o r s e v e r a l
y e a r s a n d p r o m i s e s t o b e a p r o d u c
t i o n o f h i l a r i o u s e n j o y m e n t a n d i s a
c o m e d y o f i n s e p a r a b l e l a u g l i t e r a n d
t e a r s .
H e r l x o r t K a l n e s s i s a s e l f - m a d e b u s
i n e s s m a n w h o i n s i s t s . t h a t h i s f a m
ily must bo brought up in the plain
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
R E V . M I L L E R T A L K S
T O P R A Y E R G R O U P
"The Friend," chaplaia and professor
of the philosophy of religion at Stan-
foi-d university, was <a guest speaker
during the chapel hour, .March 12.
Tim present editor of "The Friend"
told of the i-el iglous i l l i teracy among
eoUege .students of the country. Us
i n g i l i e f a m i l i a r q u o t a t i o n , " T l x o u
Shalt love thy God with all thy heart
and soul and mind." he sti-es.sed the
need of a keenly cr i t ica l use of our
minds in segregat ing those pa ins o f
the Word o f ( tOd wh ich are no t es
sential from .those which are neces-
.sary for one to believe in order to
live a full and complete life. He said
that the faith of childhood is not
the faith of maturity and that we
all need to develop a mature faith.
In conclusion. Dr. Trueblood de-
scrflxed Quakeiism as a religion
which is not a night from reality, as
religions are liable to be, but onewhich has driven men to real morbl
e n d e a v o r .
future. Oi-oup pictures will be taken
a s . s o o n a . s w e a t h e r p e r m i t s .
S a l e s o f I h e ' 3 7 L ' A m i h a v e b e e n
in charge of Johnny Dimond who re
p o r t s t h a i I 0 0 7 i , o f i h e s t u d e n t b o d y
a n d s e v e r a l o u t s i d e o f t i h e s c h o o l
h a v e b e e n s o l d . I f a n y o f t h e a l u m
n i o f t h e s c h o o l o r f r i e n d s w i s h t o
purcha.se a copy of this year's pul>-
l i c a t l o n , t h e y s h o u l d g e t i n t o u c h
wi th Johnny immedia te ly.
W. A. A. NOMINATES
The W. A. A. nominat ing commit
t e e m e t M o n d a y, A p r i l 1 2 , a f t e r
chapel. Those nominated were; Pre.s
ident, Corl lda Stewart and Marjoi- ie
Mi l le r ; v ice pres ident , Lucy Wi lson
and Emma Hogue; secretary-treasur
er, Gloria Hoffman and Lucille Bark-
m a n .
Don't tell me I got to school early.
G u e s s I ' l l g o b a c k .
M r . J . J . H a n d s a k e r , n o r t h w e . s t r e
gional director of the National Coun
c i l f o r P r e v e n t i o n o f W a r , u i - g e d P a
cific col lege students to inte l l igent ly
work for peace when he gave a talk
duidng the chapel hour Apri l 30.
O n e o f t h e t h i n g s t h a t i n d i v i d u a l s
can do, according, to Mr. Handsaker,
a n a r d e n t w o r k e r f o r i x e a c e , i s t o fi n d
o u t a l l t h e y c a n a b o u t l e g i s l a t i o n
u n d e r c o n s i d e r a t i o n a t t h e p r e s e n t ,
t i m e i n o u r c o u n t r y a n d h a v i n g t o
d o w i t h m a t t e r s j x e x l a i n i n g t o w a r
a n d a r m a m e n t s . H e s t a t e d t h a t i t
is much more effective for individuals
to communicate wi th their congress
men than for organization.'? to do it
f o r t h e m . T h o s e i n t e r e s t e d i n p e a c e
shou ld w r i t e t o t he i r sena to r s and
i-epx'eHcntat lves asking them" ques
tions about measure-s being discussed
in congress and instruct ing the law-
makens as to the i r w ishes in such
m a t t e r . M r . H a n d . ' s a k e r s a i d t h e o r -
dinai-y citizen is often quite Ignorant
of the provisions of bil ls pa.ssed by
c o n g r e s s , a n d t h a t c o m m u n i c a t i o n
with • congres.smen would enlighten
t h e c i t i z e n a n d l e t t h e l a w m a k e r
k n o w t i h e d e s i r e s o f t h e p e x s o n s
w h o m h e i s s u p p o s e d t o r e p i ' e s e n t .
The student prayer meet ing Tues
d a y, M a r c h . 3 0 , w a s l e d b y R e v. C a r l
M i l l e r . " P r a y e r " w . ; i s t h e s u b j e c t
M r . M i l l e r u s e d f o r h i s t a l k , a n d t h e
t h e m e w a s t a k e n f r o m " W h a t T h e
Bible Teaches" by R. A. Torrey. The
i m p o r t a n t p o i n t s o f t h e d i s c u s s i o n
were, how we should pray, when we
should pray, whore we should pray,
and fo r whom we shou ld p ray.
T h e Y . M . a n d Y . W . h o l d a s U i -
dent prayer meet ing every Tuewlay
e v e n i n g f r o m 7 : 0 0 t o 7 : 3 0 i n r o o m 1 7 .
A l l s t u d e n t s a n d f a c u l t y m c m b e i - s
a r e c o t d i a i l y i n v i t e d t o a t t e n d . T h e r e
h a . s b e e n a n a v e r a g e o f o b o u t 2 0 l a
a t t e n d a n c e t h i s p a s t y e a r .
Y. M.-Y. W. C. A. Committees Are
Appointed; Hold First Meetings
U n d e r t h e l e a d e r . s h l p o f W i l b u i
Newby, the new president, the Y. M.
C . A . h e l d i t s w e e k l y m e e t i n g T h u r s
d a y , A p r i l 1 . A f t e r d e v o t i o n s t h e
p r e . - i d e n t a n n o u n c e d t h e n a m e s o f
t h e c h a i r m e n a n d m e m l x e r s o f t h e
six committees for the coming year.
T h e c o m m i t t e e . s t h e n m e t u n d e r t h e i r
r e . s p e c t l v e l e a d e r . - ? a n d f o r m u l a t e d
plans for the various pha.'?es of the
f u t u r e a c t i v i t i e s o f t h e I ' Y. "
The personnel of the commit tees,
though not yet complete, Is a.s fol
l o w s :' Deputation!?—Monte W h f t w e 11,
c h a i u m a n , L a d e a n M a r t i n , W i l l i s
Barney, Louis Sandoz, Eldon Bush.
F i n a n c e — R o b e r t S e i l o f T, c h a i r m a n ,
I v a n M a k J n s t e r , B r o c k D i x o n , O s c a r
M u e l l e r , N e d G r e e n , P h i l l i p S m i t h ,
Pub l ic i ty and Membersh ip—Haro ld
R o b e r t s , c h a i i - m a n , A r n e y H o u s e r,
<S>-
V e r l e E m e r y , W a y n e T a t e , H a r o l d
D a v i s , O r l a K e n d a l l , W a i T e n B e h r -
e n . s .
W o r l d F e l l o w s h i p — ' L e w i s I l o . s k i n o ,
c h a i r m a n , D o n S t i - a i t , E a r l L a y m a n ,
J o i i n D i m o n d , I v a n E i s n e r , J o h n
G e a r i n .
R e l i g i o u s M e e t i n g ? — ^ j V i f r o d B o y e r ,
c h a i r m a n , W i l l a r d H e l m , D o l m o r
P u t n a m , H o w a r d H a r r i s o n , E v e r l l l
B r o l l l a r , H e l l M e a l d .
S o d a ] a n d S o c i a l S e r v i c e — V i c t o r
M o r s e , c h a i r m a n , W i l b u r B u s h o n g ,
C h a r l e s S m i t h , L o r o y P i e r s o n , G l e n
Evere.st, Arza Davis, Lyle Barknian.
T h e n e w c o m m i t t e e . * * o f t h e Y. W .
h a v e b e e n s e l e c t e d f o r t h e y e a r J 9 3 7 -
3 S . T h e y a r e a s f o l l o w s :
Religious .M e c t i n g »--Betty Wil-
((Jontinued on page three)
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B O O S T P A C I F I C !
''It pays to advertise," Ijut to be really effective, ad
vertising must be timely. At this time of year, when high
school seniors are buying graduation outfits and planning
pj-Ajrvnms they bpfirt to think seriously about college,
and" if we want a sizeable student body next fall, we will
h a v e t o w o r k f o r i t n o w !
It seems that students in any school tend to both un
derestimate and overestimate the advantages of their in
stitution. Small colleges are undoubtedly subject to cer
tain limitations, but many people tend to forget the numer
ous advantages which a small school has over one of sev
eral thousands enrollment. Let us enumerate only a few
of these advantages; you may think of many more: close
contact with teachers, opportunities for leadership, social
development and rich friendships, broadening of interests,
and character building. The students of Pacific can help
gi-eatly in spreading an interest in P. C. among prospective
students mainly by means of their attitudes and zeal for
t h e s c h o o l . ^ ,
Such deputation work in the interests of the school
as is being done in the progi-am being given at Canby high
school may prove effective, and we hope they will. Never
theless, each student has a role which should not be neg
lected in the advertising of the school. If you know of a
high school gi'aduate whom you "would like to see matric
ulate at P. C., contact him yourself in the matter and, in
addition, tell a member of our faculty about him in orderthat he may be visited by a representative of the school.
And, incidentally, you may be doing that student a real
service that he will doubtless appreciate in the future.
Speaking of advertising, these lyceum numbers at Pacific are really worth seeing and hearing. You might be
willing to travel quite a distance to attend such programs,
so be sure to reserve tonight and next Monday evening for
a musical treat at Pacific College.
F IRST IMPRESSIONS
There is an old adage which says, "First impressions
count for so much." While Pacific College wishes to be ap
preciated for its intrinsic value, still we must gi-ant that
there is truth in the old saying.
The mother of an only daughter gi-aduating from high
school this year and expecting to enter college this fall was
heard to say, "I think I'll send my daughter to col
lege because the campus looks so neat and well kept."
The approach to our college campus is the driveway.
Knowing our driveway in its present condition, do you think
it gives a first impression worthy of what it leads to?
As the repairing of the driveway could be done by com
paratively few workers, could we not include this projectin the coming campus day activities ?
A LETTER TO TffE EDITOR
" W e l e a r n t h a t P r o f . G u l l e y o f P a
c i fi c C o l l e g e a n d h i s f a m i l y h a v e r e
cen t l y move t l i n to t he i r new s tone
h o u s e o n C h e h a l e m M o u n t a i n s i d e .
T h e r e a r e s e v e r a l r a t h e r I n t e r e s t i n g
th ings In connec t ion w i th th i s new
i c s l c l o n c c .
I t s e e m s t h a t t h e G u l l C y s h a < l
planned this project for some years.
T h e i r f a i * m h a s o n i t a n a b u n d a n c e
of lose stones—enough to hinder cul
tivation somewhat. So a lot of thc-so
atones were put to good use In build-
I n g t h e w a l l s o f t h t e s e v e n r o o m
m o d e r n h o m o . T h e r o u g h s t o n e s o f
d i f f e r e n t s i z e , s h a p e , a n d c o l o r , w e r e
fl t ' t e d t o g e t h e r t o m a k e , a s a w h o l e ,
a pleasing effect.
E v i d e n t l y M r . G u l l e y e n j o y e d a
c h a n g e f r o m t h e c l a s s r o o m t o m a n
u a l l a b o r d u r i n ' g i l a s t s u m m e r v a c a
tion and in his spare time since then.
He had the help of college students
I n v a e n t i o n , a n d h i r e d s o m e c a r p e n
t e r w o r k o n r o o t , e t c . b u t t h e r e s t
o f t h e b u i l d i n g w a s s t r i c t l y h o m e
c o n s t r u c t i o n . Q u i t e a l o t o f t h e n e c
essary lumber was secured by wreck
ing the o ld house . The fam i l y w i l l
no doubt enjoy the new home all the
more on account of so much of the
work be ing done by "home ta len t . "
T h e c o m p l e t i o n o f t h i s r e s i d e n c e ,
which required considerable patience
as wel l as sk i l l , furn ishes a ra ther
str iking demonstration of how a hin
drance and handicap may be changed
into a blessing. It la hoped this ex
a m p l e w i l l i n s p i r e s t u d e n t s a n d o t h
e r s t o a t t e m p t m a k i n g s i m i l a r c h a n g
e s , a « t h e r e a i ' e s t i l l p l e n t y o f " r o u g h
s t o n e s " a n d o t h e r o b s t a c l e s t o t r a n s
f o r m i n t o t h i n g s o f u s e a n d b e a u t y .
C A S T I S C H O S E N F O R
S T U D E N T B O D Y P L A Y
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t r a d i t i o n s . W h e n h i s d a u g h t e r b e
c o m e s e n g a g e d t o a H a r v a r d m a n
a n d h i s w i f e h a s n o t o n l y I c e c r e a m
b u t H a r v a r d m e n t o d i n n e r , H e r b e r t
n e a r l y g o e s o u t o f h i s m i n d w i t h
r a g e . H e r b e r t ' s h o m e b e c o m e s s a f e
f o r H a r v a r d m e n o n l y a f t e r h i s f a m
i l y h a s e m b a r r a s s e d I h i m b y e m b r a c
ing plain tradition llteraiHy. The sight
o f h i s w i f e I n a n o l d w r a p p e r , a n d
a s u p p e r c o n s i s t i n g o f I r i s h s t e w a n d
apple pie destroys this curmudgeon's
r e s i s t a n c e .
Herbert may be a great man in his
f a c t o r y , b u t a t h o m e h e s e e m s t o
t ) e u n a b l e t o a d j u s t h i s v i e w p o i n t
toward the rising generation, and the
r e s u l t l a a n e v e n i n g o f u n b o u n d e d
p leasure to the theat regoers o f the
n a t i o n . H e s t o r m s a n d f u m e s a n d
threatens, but his weapons are futile
before the del ight fu l feminine wi le.s
of his loving and long-suffering wife.
I t ' s a l l r i g h t w i t h u s . t h o u g h — f e w
m e n e s c a p e d e f e a t o n t h e h o m e
g r o u n d s .
Reserve the date, May 7, for "Big
H e a r t e d H e r b e r t . "
In tke Liffht of
( B y W i l b u r N e w b y )
N o t e : t h e f o l l o w i n g a r t i c l e I s r e
pr inted f rom the Evangel ical Fr iend
f o r S e p t e m b e r , 1 9 3 6 .
( C o n t i n u e d f r o m l a s t I s s u e )
A n e x p l a n a t i o n o f s a n c t i fl c a t i o n , o r
s a l v a t i o n f o r t h a t m a t t e r , i s m o r e o r
l e s s d e p e n d e n t u p o n t h e I n d i v i d u a l .
A - C h r i s t i a n e x i > e r l e n c e ( w h i c h i s t h e
r e s u l t o f s a l v a t i o n a n d s a n c t i fl c a t i o n )
i s ' a p r o d u c t o f G o d ' s h a n d . T h e
way In which He mani fests Himsel f
w i t h i n t h e p e r s o n i s i n a c c o r d a n c e
w i t h t h a t I n d i v i d u a l ' s p h y s i c a l , m e n
t a l a n d s p i r i t u a l m a k e u p . H o w e v e r ,
a general definition of salvation could
be made by slating that it Is the con
s e c r a t i o n o f a n i n d i v i d u a l ' s e n t i r e l i f e
to God through seeking forgiveness
o f h i s s i n s . S a l v a t i o n i s t h e f u l l l l l -
m e n t o f t h e c o n s e c r a t i o n . T h e r e a r e
people who piofess Christ ianity and
are presumably esteemed characters
I n t h e fi e l d o f r e l i g i o n w h o b e l i e v e
t h e s a n c t i fl c a t i o n o f t h e s o u l I s n o t
n e c e s s a r y. C o n s i d e r t h e w o r d s o f
C h r i s t i n J o h n 1 7 : 1 9 :
" A n d f o r t h e i r s a k e s I s a n c t i f y m y
self that they also might be sancti-
fl o i l t h r o u g h t h e t r u t h . "
S a n c t i fl c a t i o n I s t h e s o l i d r o c k t h e
C h r i s t i a n s t r i k e s a f t e r h e h a s b e
c o m e c o n v e r t e t l . S a l v a t i o n s a v e s t h e
s o u l f r o m H e l l a n d c l e a n s e s i t o f a l l
past s in. Sanct iflcat ion cl inches the
e x p e r i e n c e . I t t a k e s a w a y t h e c a r
nal nature of the Individual after all
he possesses Is consecrated to the
L o r d .
A m u c h b r o a d e r a n d f u l l e r l i g h t
is placed upon these wthen they are
v i e w e d i n t h e l i g h t o f t h e c o n s e c r a
t i o n o f J e s u s .
J e s u s C h r i s t c a m e t o e a r t h n o t t o
J u d g e t h e w o r l d b u t t o s a v e t h e
w o r l d . T h e o n l y m e a n s i n w h i c h
C h r i s t c o u l d s a v e t h e w o r l d w a s b y
dying on the cross at the hands of
s i n n e r s . A t t h o t i m e o f H i s d e a t h ,
t ) h e v e i l o f t h e H o l y o f H o l i e s w a s
ren t f rom top to bo t tom ind ica t ing
t h e d i v i n e h a n d o f G o d . T h i s v e i l
h a d s e p a r a t e d t h e i n n e r m o s t p o r t i o n
o f t h e t e m p l e I n t o w h i c h o n l y t h e
p r i e s t w a s a d m i t t e d t o I ' n ' a k e a t o n e
m e n t f o r t h e p e o p l e ' s s i n f r o m t h e
o u t s i d e w o r l d . C a l \ * a r y e n d e d t h a t
d i s p e n s a t i o n . AV i t h t h e c r u c i fi x i o n
c a m e a n e w e r a o f s a l v a t i o n . I s a i a h
t h e p r o p h e t o f t h e O l d T e s t a m e n t
h e r a l d e d t h e S o n o f - G o d a s t h e L a m b
o f G o d . I t w a s t h e L a m b t h a t c a m e
u n t o t h e s l a u g h t e r a n d w a s a s d u m b
b e f o r e t h e s h e a r e r s . I t " w a s t h e p r e
c i o u s b l o o d o f t h e S a v i o r - t h a i r e
p l a c e d t h e s i n o f f e r i n g o f t h e O l d
T e s t a m e n t . T o d e n y t h e d e a t h o f
C h r i . s t o n C a l v a r y a s t h e m e a n s o f
s a l v a t i o n f o r s o u l s t o d a j - , l e a v e . s o n e
o f t w o a l t e r n a t i v e s . E i t h e r G o d a n d
C h r i s t a r e n o t e x i s t i n g t o d a y , b e
c a u s e i t i s n e c e s s a r y t o d e n y t h e d e
i t y o f C h r i s t i n o r d e r t o e v a d e t h e
a t t h e c r u c i fi x i o n . S a t a n h a s f o u n d
a c h a n n e l i n w h i c h t o o f f e o l i v e l y c a r
r y o n h i s w o r k t h r o u g h m o d e r n i s m .
C h r i s t H i m s e l f c a u t i o n s a g a i n s t t h i s
i n M a t t h e - w 1 0 : 2 S .
" A n d f e a r n o t t h e m w h i c h k i l l t h e
b o d y , b u t a r e n o t a b l e t o k i l l t h e
s o u l : b u t r a t h e r f e a r h i m w h i c h i s
a b l e t o d e s t i - o y b o t h s o u l a n d h o t l y
i n H e l l . "
T h e b e l i e v e r s - w o u l d d o w e l l t o r e a d
a n d p o n d e r t h e t w e n t y - n i n t h v e r s e o f
the ten th chap te r o f Hebrews:
" O f h o w m u c h s o r e r p u n i s h m e n t .
s u p p o . s e y e , . s h a l l i h e b e t h o u g h t ' w o r
t h y . w h o h a t h t r o d d e n u n d e r f o o t
t h e S o n o f O o d . a n d h a t h c o u n t e d
issue (which is entirely erroneous) | fbe blood of the covenant, "wherewith
h e w a s s a n c t i fi e d , a n u n h o l y t h i n g ,
and hath done despite unto the Spirit
o f g r a c e . . . . I t i s a f e a r f u l t i h l n g
t o f a l l i n t o t h e h a n d s o f t h e l i v i n g
G o d . "
o r e L s e t h e o n l y h o p e o f s a J - v a t i o n
w o u l d l i e i n t h e a n c i e n t s i n o f f e r i n g
w h i c h G o d d o e s n o t i n t e n d f o r u s
t o u s e . H e s o l o v e d t h e w o r l d t h a t
H e s e n t H i s o n l y b e g o t t e n S o n a n d
w h o s o e v e r b e l i e v e s o n H i m " w i l l n o t
d i e s p i r i t u a l l y b u t s h a l l h a v e e v e r
l a s t i n g l i f e .
Salvat ion is the begin ing of a new
l i f e ; i t i s a n e x p e r i e n c e . A d o c t r i n e
might be a r i tua l , but Chr is t ian i ty is
But what proof can be given that! salvaUon is the beginning
o f C h r i s t i a n i t y.the blood is the only way of salvation
and t he on l y "way t o t he K ingdom
of God? The only answer (which, is
s u f fi c i e n t ) I s t h e B i b l e .
Romans 3:23 tells us. "For all have
s inned and come shor t o f the g lory
o f G o d . " O f a n e c e s s i t y, t i h e n , a l l
must be saved (or born -again of the •
S p i r i t ) .
R o m a n s 6 : 3 s a y s , " K n o w y e n o t
that so many of us as were baptized >
into Jesus Christ were baptized into i
His death?" This In Itself climaxes j
the argument. Salvation comes only
through the cleansing away of sin
through the shed blood of Christ. In
Paul's epistle to the Ephesians, it is
found perhaps more fully explained
in the seventh verse of the first chap,
t e r :
In whom we have redemption
through His blood, the forgiveness
o f s i n s , a c c o r d i n g t o t h e r i c h e s o f
H i s g r a c e . "
Psychology tells of defense mech-
anisms which individuals will invar
iably build up in defense of their actions. Modernism in religion Is just
that! Modernism, rather allbi- iam
denounces and denies the redemption
of sins through Christ's shed blood.
There Is nothing modern about mod
ernism. As a matter of fact, the i
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Word has been received l.y Ruth
Wi lde , member o f the Sen io r c lass
a t P a c i i i c C o l l e j ? o , t h a t i i e r p o o i n
"Determination" has been ( Imsen by
the Crown. Publishing- company of
New York City to be included in the
" C r o w n A n t h o l o g y " o f A m e r i c a n
verse. Miss Wi lde has also had po
e t r y i n t h e A v o n H o u s o a n t h o l o g y
puhlisihed by Avon House. New Vork,
as wel l as in var ious other publ ica
t i o n s .
f r o m t h e s i d e l i n e s
B y E v e r i l l H n d l i a r
i -
P O R T L A N D B E AV E R P I T C H E R
WORKS OUT WITH 01 AKERS
J e r r y S h u t t , p i t c h e r f o r t h e P o r t -
lan<l Ceaver.s who has been farmed
out to the Tacoma team of the new
We.^tern International league, made
an af ternoon stop at Pacific Col lege
last Thursday long enough to have
a short workout with some of Coach
Chapman's basebal l enthusiasts.
S h u t t h a s b e e n v i s i t i n g w i t h h i s
g r a n d f a t h e r , A . J . B a r k h a m o f S h e v -
w o o d , b e f o r e r e p o r t i n © t o T i t c o m a
this week. He Is a Los Angeles boy
a n d h a s b e e n w i t h t h e B e a v e r s f o r
two yeans. He former ly l ived In th is
sec t ion o f the coun t ry.
Last Thursday Del Putnam, Pac ific
- I I b a l l p l a y e r , a n d L e w i s P l o s k i n s w o r e
There is a slight question among | Sherwood and met Shutt. After
the boys as to whether or not there i ^ discussion on baseball in general
will lie a tennis team this year. There i decided to come to Pacific for
verwlnly are enough boys in Pacific ! ^ workout with some of the Quakers,
college to warrant a team so those ' . batting practice dur-who are Interested, speak up. Wayne ' afternoon with several P. C.
Tate is the present rnanager. Let's ■ P'^^Tens was finally stopped by rain,
h a v e a t u r n o u t ! 1 b o y s h a d . g o t -
; t e n a g o o d w o r k o u t a g a i n s t b i g
l e a g u e p i t c h i n g .
Students, at tent ion! President Pen-
r l r j i t o n . I n u r e c e n t c h a j H - l t a l k , g a v e
you .ntliletes a fair warnin© about
- l i e Impo r t ance o f keep ing up you r
Ljn-.idcs. Pacific College is a small
.school and it needs every one of it.s
fow a th le tes . (So. Fe l lows, le t ' s ge t
lopcthcr on the hard points and keep
a margin above the deadline!) If you
would .«!top to tlhfnk tho matter over,
you would know that being inel igible
f o r a n y w e e k n o t o n l y p i l e s u p m a k e
up work bu t a l so keeps you ou t o f
that pai- i icular week's gamee.
T o I h e B a . s e b a I I F a n s
B a s k e t b a l l s e a s o n i s o v e r a n d e v
eryone i .s happy, - .but now there is
a n o t h e r s p o r t t a k i n g i t . s p l a c e — ^ B a s e
ba l l . Eve ryone l i kes t o see a good
b a s e b a l l g m n e a n d i t m a k e s t h e h e a r t
• w a r m w h e n y o u c a n s a y , " W e w o n ! "
A baseball team needs support; not
only support f rom the money gained
( .Thhough tha t i s h igh ly necessary )
b u t . s u p p o r t f r o m t h e s c h o o l , m o r a l
SUPIWIT.
U ' e I m v e a w i n n i n g c o m b i n a t i o n
d r i l l i n g e v e r y d a y p o s s i b l e . S o w h e n
i i i s t i m e f o r t h e m t o g o t o b a t , l e t ' s
a l l b e o n t h e s i d e l i n e s !
T h e g i r l s a r e w o r k i n g h a r d a t b a s e - ; ' " • — ' — ' —
ball and lennte. Boys, they also need Portland to have a very
sm>on. Give (hem a hand! , team, and (have a good chance
I to win the pennant again t i jLs sca-
' s o n . f - I e f e e l s t h a t t h e y h a v e fi n e
Shutt answered many questions re
garding the present coast league set
u p . H e w a s - w i t h t h e B e a v e r s i n t h e
s p r i n g t r a i n i n g c a m p a t F u l l e r t o n .
He said that the biggest thri l l of his
life cajTio in a game this spring when
h e w a s n o m i n a t e d t o p i t c h a g a i n s t
" D i z z y " D e a n . H e w a s e v e n m o r e
t h r i l l e d - w l h e n h e c o n n e c t e d f o r a s a f e
h i t o f f t he g rea t D l z . Shu t t p rophe
s i e d t h a t t h e p r e s e n t c o a s t l e a g u e
r a c e p r o m i s e d t o b e a c l o s e o n e . A l l
o f t h e c l u b s h a v e b e e n g r e a t l y
s t r e n g t h e n e d s i n c e l a s t y e a r , e s p e
c i a l l y l a . s t y e a r ' s t a l l - e n d e r , S a c r a
m e n t o , w h o w i l l b e v e r y d a n g e r o u s
th is year. Wi th Posede l he lp ing the
p i t c h i n g s t a f f , t h e B e a v e r p l a y e r
Weather Handicap
To Hal's P. C. Nine
Hig: Schedule Plan for Quaker
Basebal l Season
I N T E R N A T I O N A L G R O U P
E L E C T S — P L A N S W O R K
A t ( h e r e g u l a r m e e t i n g o f t h e I n
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b T h u r s d a y ,
A p r i l 1 . L e w i e H o s k i n s w a s r e - e l e c t e d
p r e s i d e n t f o r t h e c o m i n g y e a r a n d
M a i s i e B u i t w a s e l e c t e d v i c e - p r e s i -
d e n i . P l a n s w e r e d i s c u s s e d f o r a n
j n t e r n a i i o i i a l t e a w h i c h , t h e c l u b i s
planning to sponsor.
T h e g r o u p a l s o d i s c u s s e d p l a n s f o r
a . s p r i p . « o f p e a c e d e p u t a t i o n m e e t i n g s
t o l ) e p u t o n b y t h e s t u d e n t s . A r -
r a n g e j n e n t s a r e b e i n g m a d e f o r t h e s e
s e r v i c e s .
PAC IF IC STUDENTS
TO GO TO CANBY HI
T h e s t u d e n t b o d y o f P a c i fi c C o l
l e g e w i l l p r e s e n t a 3 0 m i n u t e p r o
gram at Canby higih school on Wed- ]g ^ good friend of Jerry's,
n e s d a y a f t e r n o o n , A p r i l 1 4 . I n c l u d -
e*! on the program -will be a one act 1 {^j ^ape, aocordlng to the player
play, "The Ring and the Look," the' — ..
p l o t o f w h i c h c e n t e r s a b o u t a y o u n g
r e s e r v e s t r e n g t h i n e v e r y d e p a r t m e n t
e x c e p t p o s s i b l y p i t c h i n g . I f D r e f s
c o m e s t h r o u g h , t h e p i t c h i n g s t a f f
w i l l p r o b a b l y b e s t r o n g e n o u g h ,
S h u t t s a i d . A t p r e s e n t h e i e a q u e s
t i o n m a r k . T h e y n e e d a g o o d s o u t h
p a w a n d D r e f s m a y b e t h e a n s w e r .
H e s a y s t h a t P o s e d e l , L i s k a , H l l o h e r ,
M i l l s , a n d M c D o n a l d s h o u l d b e c o n
s i s t e n t w i n n e r s b e f o r e t h e s e a s o n i s
far gone, and that Radonl ts , Carson,
S h e a l y . a n d D r e f s s h o u l d y i e l d a l o t
o f s u p p o r t . I n e v e r y o t h e r d e p a r t
m e n t t h e B e a v e r s s h o w p l e n t y o f
s t rength wi th a veteran for each po
s i t i o n a n d ; p l e n t y o f g o o d r e s e r v e s .
Shut t pra ised Manager Sweeney, who
he .sa id was very popu lar and we l l -
l i k e d . S w e e n e y h a s s e n t J e r r y t o
Ta c o m a f o r o n e m o r e y e a r o f w o r k
be fo re tak ing up ac t i ve se rv i ce w i th
t h e B e a v e r s .
Dale 'Mi l ls , local man wiho is also
pitching for the Beavers this year.
M i l l s
h a s g o o d p r o s p e c t s , b u t i s s l o w t o
J u j i i f o r P l u v i u s . s e e i n - x t o b e j o i n
ing in with .sjn-ing vacation and pre
v e n t i n g i l a l C h a p m a n ' s Q u a k e r b a s e
b a l l t e a m f r o m s * ? t t i n g m u c h p r a c
t ice done. With prospect ive game.s
s c h e d u l e d t o b e g i n i n t h e v e r y n e a r
f u t u r e , H a l i s w o r r y i n g a l > o u t h i s
.saua<l getting in .shape. Ho would
l i k e , a f e w d a y s o f h o t s u n s h i n e t o
l o o s e n u p t h e t e a m .
G a m e s w i t h O r e g o n N o r m a l , L l n -
fi e l d , R e e d , P a c i l l c u n i v e r s i t y , C h e -
m a w a , a n d p o s s i b l y o t h e r N o r t h w e s t
c o n f e r e n c e s c h o o l s a r e b e i n g s c h e d
u l e d . T w o g a m e s p e r w e e k m a y b e
o n t h e s d h e d u l e a f t e r t h o s e a s o n
s t a r t s . B e s i d e s t h e s e g a m e . s t h e c o l
l e g e t e a m w i l l p r o b a b l y b o e n t e r e d
i n t h o N e w b e r g T w i l i g h t l e t i g u e .
T h a t w i l l m e a n a n o t h e r g a m e e a c h
w e e k a g a i n s t w h a t p r o m i s e s t o b e
s t r o n g c o m p e t i t i o n . T h o T w i l i g h t
l e a g u e w i l l b e c o m p o s e t l o f t h e f o l
l o w i n g t e a m s : D u n d e e , S t a g e Ta v e r n ,
C o l l e g e P h a r m a c y , a n d H a l C h a p
m a n ' s c o l l e g e o u t fi t . . P l a y i n t h i s
l e a g u e w i l l b e g i n t h e fi r s t w e e k i n
M a y, a c c o r d i n g t o p r e s e n t p l a n . s .
M o s t o b s e r v e r s f e e l t h a t H a l ■w i l l
i h a v e a s t r o n g o u t fi t t h i s y e a r . F o r
p i t c h e r s h e h a s F r a n k K e n d a l l , w h o
i . < 5 . s a i d t o b e o f v e r y h i g h c a l i b e r ,
D e l P u t n a m a n d F r i t z R y a n . T h e
c a t c h i n g d e p a r t m e n t w i l l b o s t r o n g ,
wi th Don Mi l ls and Ver l Emery be
h i n d t h e p l a t e . D e l P u t n a m a n d
D u t c h E v e r e s t a r e t h e o n l y t w o I n -
fi e l d e r s t h a t C h a p m a n h a s w o r k e d
w i t h b e f o r e a n d ' h e f e e l s t h a t t h e i n
fi e l d p r e s e n t s h i s m a i n w e a k n e s s .
O t h e r p o s s i b l e i n fl o l d e r s w h o m a y
c o m e t h r o u g h i n c l u d e N e d G r e e n ,
H a r o l d R o l i e r t s , J o h n n y D i m o n d i f
h e c a n c o m e o u t , a n d t h e t w o D a v i s
b r o t h e r s . O u t fi e l d e r e i n c l u d e O r l a
K e n d a l l , G r e e n , H e a f d , R y a n , a n d
o t h e r s w h o d o n o t fi n d a p l a c e e l s e
w h e r e . O . K e n d a l l , P u t n a m , M i l l s ,
a n d R y a n s h o w p r o m i s e a s o u t s t a n d
i n g b a i t e r s f o r t h e Q u a k e r s .
A f o r m e r s t u d e n t o f P a c i fi c a c a d
e m y , M i s s K a t h e r i n e S m u l l e n o f
P a i ' k d a l e , i s g u e s t s o l o i s t o f t h e W i l
l a m e t t e S o n g m e n , f a m e d W i l l a m e t t e
u n i v e r . s i t . v m a l e c h o r u s , w h i c h i s
m a k i n g i t s a n n u a l t w o " w e e k s c o n : (
c e r t t o u r o f t h e s t a t e t h i s w e e k a n d
l a s t .
high school' Ixty and the trials and
tribulations he goes through because
be gives his ring to the wrong girl.
I t ' s t he wrong r i ng , t oo .
The cast includes: Tommy Tuttle,
Monte Whitwell; Marion- Tuttle, Bet
ty Williams; Mrs. Tuttle, Helen
Schmeltzer; Bertha, Leslie Mae
Blakely; Claire Burnham, Hazel Wil
liams; Dori.s, Reola Symons: Evelyn,
Ruth Frcwt: and Billy Martin, Le
R o y P i e r a o n .
There will .l>e a short talk by Pres.
Pennington. Wayne Tate "wina (rumpet solo, accompanied by Re
ola Symons. A vocal solo will be
sung by Rache l Pember ton .
MISS ALLEN TELLS
TREFIAN OF POTTERY
The regular meeting of the Treflan
Literary society was held
day. .March 31. in the Kanyon H
l > a r l o r s . , _ _
.M1S.S Allen, the guest speaker, e -
t e r t a i n e d t h e m e m b e r sterosting talk on pottery. Sjie haa
r h o s e n W e d g e w o o d
c l o i s o n n e e a s e x a m p l e s o f '
a n d r e l a t e d t h e h i . s t o r y
the origin of these two t.vpes o P
tery and showed illustrations.
Preced ing Miss
P e m b e r t o n s a n g " I n ^
accompanied by Jean C
• S h u t t s a i d t h a t o t h e r t e a m s t h a t
w i l l h a v e o u t s t a n d i n g o u t fi t s t h i s
year in the Coast league Include San
Diego and Sea t t l e . Los Ange les
may be tough, and he has not seen
either of the San Francisco clubs.
tghutt made a iglood Impression on
t h e l o c a l b o y s , w h o e n j o y e d t h e i r
w o r k o u t w i t h h i m .
MANY DELEGATES EXPECTED
TO ATTEND C. E. CONVENTION
More than. 1000 Oregon boys and
girls from 10 to 18 year.s old are ex
pected to attend the forty-seventh an
n u a l S t a t e C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n
vent ion for which Corval l is and Ore-
fron State college •will be ho.sts April
15 to 18. Many of the sessions will
be held on the col lege campus.
Reg l . s t ra t i ons a re coming in fas t ,
with tho largest delegations so far
fram Tillamook, Grande Ronde and
Lincoln county unions. Oregon (has
500 Christian Endeavor societies,
with a total of more than 10,000
mmebers, and each society is a mem
b e r o f o n e o f t h e 1 8 u n i o n s i n t o
which tbe state is d iv ided.
Six major contests axe planned: for
t h e c o n v e n t i o n , w i t h p r i z e s f o r i n
dividuals, societies and unions. In
the oratorical contest speakers may
choose a topic from the general con
vent ion. theme "Thy Kingdom Come"
06 it applies to the home, school,
community, nation, and world, and
the ■winners on each of the five top
i c s w i l l s p e a k b e f o r e t h e s e p a r a t e
s e s s i o n s o f . t h e c o n v e n t i o n .
A b i g e v e n t o f t h e c o n v e n t i o n w i l l
b e t h e p a r a d e , i n w h i d b a s t a t e - w i d e
fl a g r a c e n o w i n p r o g r e s s w i l l d e
t e r m i n e t h e p o s i t i o n s o f t h e u n i o n s .
S o n g s , r e g a l i a , m a r c h i n g , b a n n e r s
a n d fl o a t s w i l l b e c o n s i d e r e d I n . t h e
j u d g i n g . F l o a t s m a y n o t c o s t m o r e
t h a n $ 3 a n d m u s t e m p h a s i z e s o m e
p h a s e o f t h e c o n v e n t i o n t h e m e . P r i z
e s w i l l a l s o b o a w a r d e t l f o r r e g i s t r a
t i o n s o f 1 0 o r m o r e , p r o v i d e d t h e y
a x e i n t h e m a i l n o t l a t e r t h a n A p r i l 7 .
A c o n t e s t f o r p o s t e r s a d v e r t i s i n g
t h e c o n v e n t i o n a n d i t s t h e m e - w i l l
b e a n o t h e r f e a t u r e , w i t h a u n i o n
pr ize offered for Che best group of
posters and for indiv iduals.
E a c h u n i o n i s a l s o e n t i t l e d t o e n -
i ter one playlet in the high school
a n d i n t e r m e d i a t e d r a m a c o n t e s t , I n
w h i c h j u d g i n g ■w i l l b e b a s e d o n s t e w
a r d s h i p a p p e a l , i n t e r p r e t a t i o n a n d
cos tumes . P lays a re l im i ted to five
c h a r a c t e r s a n d 1 5 m i n u t e s p r e s e n t a
t i o n t i m e . A w a r d s f o r t h e o r a t o r i c a l
a n d d r a m a t i c c o n t e s t s I n c l u d e f u l l
a n d ' h a l f s c h o l a r s h i p s t o t h e s u m m e r
c o n f e r e n c e c a m p .
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
W- T. Edmundson
Physician and Surgeon
opposi te Graham's Drug Store
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fl c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Safeway Stores
"Never Knowingly
Underso ld"
Just Ramblin'
O h , h o y ! V a c a t i o n b e g i n s ! O f
course, there 'are a few more c1nsse.«,
but what la i -o thoy ' f Vacat ion! How
s w e e t t ' h a t w o r d s o u n d s ! S o m e o f
our friond.s l iave nuinlwi-cd tho sec-
oncb< for the i )U6t week unt i l th is
Friday. Wliai is there in report for
tills article? JCveryono la Kklpping
out lus fa.st as i>u.ssible. OallCornia,
Wasli ington. and Idaho have claimed
l i i e i r sons and daug l i te r.s . We p i t y
the poor practice teachers wlio inu.st
stay here this week and go to school.
The dorinltes aro ready to go af
ter Ia.st night. Wi.sh'you could l iavo
.seen Lois Roberts and Reola Symons
when they c l imbed down out of t l io
att ic. Mu.st be dusty up there. They
had a reception committee of fel low
r e s i d e n t s b e a t i n g c o n t a i n e r s o f w a
t e r a n d b r o o m s . P e r f e c t l y l e g i t i
mate after the rumpu.s t l iey ralset l .
Tho vaiiou.s things that can turn up
I n a p e r s o n ' s b o d o n A p r i l f o o l ' s
night: Brushes, sheets pinned down,
sa l t , and on i l i r ough tho n igh t . By
the way, who wa.s rcs i>on.s ib lc for
tho.se quinine coatotl marsJhmallows.
What was i t tha t foo led Haze l Wi l
liams? We could see her laughing.
W A F F L E B R E A K F A S T
D AT E S E T, A P R I L 3 0 t h
The annua l May wa l l lo b reak fas t ,
s p o n s o r e d j o i n t l y b y t h e s o c i a l a n d
fi n a n c e c o m m i t t e e s o f t h o P a c i fi c C o l
l e g e T. W. C . A . , w i l l b e h e l d i n
Wood-Marba l l F r i day morn ing , Ap r i l
3 0 , f r o m 6 : 4 5 t o 8 o ' c l o c k .
A n o m i n a l p r i c e w i l l b e c h a r g e d
fo r the mea l . The funds w i l l bo to
a i d t h e w o r k o f t h e o r g a n i z a t i o n .
F o r m e r b r e a k f a s t s o f t j h i s s o r t h a v e
been we l l a t tended by townspeop le
a n d i t I s h o p e d t h a t t h e a t t e n d a n c e
of SO las t year w i l l be surpasset l .
E v e r y o n e I s w e l c o m e .
W o r d h a s b e e n r e c e l v e t l f r o m t h e
B e l g i a n C o n g o i n A f r i c a o f t h e b i r t h
o f a s o n , L a r r y C h i l s o n , b o m t o
R a l p h E . C h o a t e , a n d E s t h e r O h i l -
s o n C h o a t e , M a r c h 1 . R i i l p h " w a s a
P a c i fi c C o l l e g e g r a d u a t e o f t h e c l a s s
o f 1 9 3 1 .
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
NAP'S Grocery
The Best in Newberg
Dude's Shoe Repair
W e S h i n e S h o e s
Wood's Drug Store
D r u g s — F o u n t a i n
5 1 4 F i r s t S t . Kewberg, Ore.
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phonee: Office 246J; Residence 229J
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 22aW
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
6 0 8 F i r s t S t .
If We aean it, it's Clean
Y. M . - Y. W . C O M M I I T E E S
A R E A P P O I N T E D ; M E E T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Hams, chairman, .Mary Brooks, Jean
. S p a u l d i n g , M i s s K e n d a l l .
F i n a n c e C o m m i t t e e — E . s t h e r M a o
Woosncr, c l ja i rmj in, Rachel Pember
t o n , C o r l k k i . S t e w a r t , J a i e y W i l s o n ,
M i s s A l l e n .
Soc ia l Comml t tc ( . - -Ru l l i T Io< ison,
c h a i r m a n , J - h n i n a i l o g u e , D o r o i h y
Martin, Lorei ie Mardock, Clorlu I loff-
m a 1 1 .
S o c i a l S e r v i c e C o m i n l t , t o e — 1 I r i o n .
Schmol tzc r, chn i rm 'an . Ma is ic Bur l ,
Marjorlo Miller, Ruth Coppoclc, Wau-
l l fTe Ne l . son .
Mu«ic Conuni t toe—Hazel Wi l l iams,
cha i rman, Jean Co l l in , Peggy Ot is ,
Ve r a 1 l i c k s .
D e p u t a t i o n C o m m i t t e e — A I f r o d a
-Martin, ohairman, M'ary Collver, Ali-
da iJIoom, Leslie Mae Blakely, Miss
S u t t o n .
P u b l i c i t y C o m m i t t e e — L o i s R o b
e r t s , c h a i r m a n , R u t h F r o s t , L u c i l l e
Barkman, Do lores Mi l le r, Mias Gar
r e t t .
C h r L s i i n n W o r l d E d u c a t i o n C o m
m i t t e e — G r a c e H a m p t o n , c h a i r m a n ,
E.sther Miller, ArlouJne Bennett, Jan
e t J a c k , A l l e e n B u s h .
Tho fi rs t commi t tee mee t ings fo r
the new yea r wore he ld Thu rsday,
A p r i l 1 , d u r i n g t h o c h a p e l p e r i o d .
W i t h t h o s e c o m m i t t e e s a n d a n e w
c a b i n e t i t l o o k s a s i f t h e Y. W. 0 . A .
were ready to go to work, and a veiy
s u c c e s s f u l y e a r l a p r e d i c t e d .
A n o d d r o a d s i d e s i g n : a m a i t ' . s
g l o v e r a i s e d o n a s t i c k i n t h e c h a r a c
teristic hitch-hiker's signal; a placard
underneath read, "out to lunch, back
i n 5 m i n u t e s . "
S A ^ ' E W I T H S A F E T Y AT Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Sfationory
Deve lop ing , P r in t ing—Dai l y Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescript ion Dniggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office in Brooks Bui lding
P h o n e s 2 3 9 J
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s To u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
R. P. GILL,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi rs t Na t iona l Bank B ldg .
Berrian Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth
Sales and Serv ice
G e n e r a l G a s o l i n e
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A completo l ine of
Bui ld ing Mater ia ls
CJor. Hancock and College
P h o n e 1 2 8 J N e w l > c r g , O r e .
Mi l ler 's
F o r
A l l
K inds
O f
Clothing
C o f fi n - C o l l v e r
H is to r i es Revea l
Talents, Hobbies
We l l . w e l l , - w e l l : T h i s w o r l d h a s
a good many clIfferenL kinds of peo
p l e i n i t . a n d h o l i e v e y o u m e t h i s
reiwrter certainly has found variety
in Pacific College's 1937 Senior class.
A m a r r i e d w o m a n , a n d a n o l d s e a
salt compo.se the li.st of notables this
week. Well, here they are:
Jean Gardner Coffin, the one and
only married woman (a.s yet) in the
Senior class, was born at Dundee,
Oregon , Ap r i l 21 ,
1 9 1 6 . W e r e a l l y
d o n ' t k n o w i f t h i s
i s a b i o g r a p h y o r
a n o b i t u a r y , f o r
s h e s a y s s h e b e
came a Coffin Aug.
3 0 , 1 9 3 6 . W e s h a l l
e n d e a v o r t o w r i t e
t h i s a r t i c l e a p p r o
p r i a t e l y f o r u s e
f o r e i t h e r p u r p o s e .
A n y w a y , J e a n
s p e n t t h e fi r s t f e w
y e a r s o f h e r l i f e a t
Dundee, and then moved near Salem,
w h e r e s h e l i v e d f o r a n u m b e r o f
y e a r s . S h e a t t e n d e d t h e R o s e d a l e
g r a m m a r s c h o o l a n d S a l e m j u n i o r
h igh school and star ted h igh school
at Salem. Jean was secretaiT of the
student body in junior high and she
s a y s s h e h a d l o t s o f f u n , b u t j u s t
a t t h e l i e g i n n i n g o f h e r h i g h s c h o o l
c a r e e r h e r f o l k s d e c i d e d t o m o v e t o
Xewberg. and natura l ly Jean had to
m o v e , t o o — s o s h e f i n i s h e d h e r h i g h
s c h o o l c o u r s e a t N e w b e r g , t h o u g h
Jean never has graduated from high
s c h o o l . S h e fi n i s h e d h e r c o u r s e t h e
s u m m e r b e f o r e e n t e r i n g c o l l e g e .
Jean has a t tended Pac ific co l lege
f o r t h e p a s t f o u r y e a r s a n d t h o s e
f o u r y e a r s h a v e c e r t a i n l y b e e n e v e n t
f u l o n e s . S h e h a s b e e n i n s e v e r a l
p l a y s a n d h a s h e l d a n u m b e r o f o f
fices, as: iwosident of Gold Q, presi
d e n t a n d t r e a s u r e r o f t h e T r e fi a n L i t
e r a r y s o c i e t y , s t u d e n t b o d y s o n g l e a d
e r a n d v i c e p r e s i d e n t , C r e s c e n t r e
p o r t e r . a n d f o r t w o y e a r s J e a n h a s
b e e n o n t h e Y . W . C . A . c a b i n e t .
B e s i d e s h o l d i n g t h e s e o f fi c e s , J e a n
h a s b e e n i n c h o r u s a n d t o o k p o r t I n
t h e c o l l e g e o p e r e t t a t w o y e a r s a g o ,
a n d l a s t y e a r w a s c o l l e g e M a y Q u e e n
a t t h e b i e n n i a l M a y F e t e .
H o w e v e r , J e a n ' s g r e a t e s t a c h i e v e
m e n t w a s w h e n s h e r e c e i v e d a 9 8
f r o m P r e s i d e n t P e n n i n g t o n o n c e . I t
i s t h o u g h t t h a t t h a t i r r a t i o n a l a c t
o f P r e s i d e n t ' s m i g h t h a v e b e e n d u e
t o t h e b o u Q u e t o f fl o w e r s p r e s e n t e d
t o h i m t h e d a y b e f o r e , b u t n e v e r t h e
l e s s , t h e i m p o s s i b l e a c h i e v e m e n t w a s
a c c o m p l i s h e d .
J e a n d e c l a r e s h e r h o b b y i s s p e l l e d
" h u b b y . "
M a r > * E l i z a b e t h C o l l v e r , y e o l d s a l ^
t a r , w a s b o m i n a l i t t l e c o t t a g e b y
t h e s e a , a t N e w p o r t , O r e g o n , J a n . 1 ,
1 9 1 5 . S h e s t a r t e d
o u t t h e y e a r r i g h t .
M a r y l i v e d a t N e w
p o r t f o r t w o y e a r s ,
a n d s h e s a y s s h e
s o m e t i m e s w i s h e s
s h e s t i l l l i v e d
t h e r e . B u t d i s r e
g a r d i n g a l l w i s h e s ,
M a r j - m o v e d w i t h
h e r p a r e n t s t o
P o r t l a n d , O r e g o n ,
a t t h e a g e o f t w o
a n d s t i l l h a s h e r
h o m e t h e r e .
A t t h e a g e o f s i x w e fi n d M a r y a t
t e n d i n g J o s e p h K e l l o g g g r a m m a r
s c h o o l a n d b e i n g a v e r y g o o d l i t t l e
g i r l , s o s h e s a j ^ s , s h e p a s s e d e v e r y
g r a d e e v e r y y e a r u n t i l s h e h a d c o m
p l e t e d g r a m m a r s c h o o l a n d t h e n s h e
w e n t t o F r a n k l i n h i g h s c h o o l . F r o m
F r a n k l i n h i g h , M a r y c a m e t o P a c i fi c
w h e r e s h e h a s a t t e n d e d f o r t h e l a s t
f o u r y e a r s .
D u r i n g h e r d a y s a t h i g h s c h o o l
M a r y b e l o n g e d t o s e v e r a l c l u b s a n d
a l w a y s t o o k p a r t i n P u b l i s s p e a k i n g
a n d d r a m a t i c s a n d d i d q u i t e a l o t
o f w o r k i n m e t a l a r t s . S h e h a s j e w
e l ry and bookends to her c red i t to
s h o w f o r h e r w o r k .
B u t M a r y w a s n o t o n l y a c t i v e i n
higih school activit ies, for at col lege
s h e h a s h e l d s e v e r a l o fi l c e . s a n d t a k
en par t in many ext ra-cur r icu lar ac
t i v i t i e s a s , b e i n g p r e s i d e n t o f t h e
Sophomore c lass , ] ) r ea i ( l en t o f t he
Tr e fi a n l i t e r a r y s o c i e t y, y e l l l e a d e r
for the student body for two year.s,
has served on the Y. VV. C. A. cab
inet for a year and has done exten
sive deputat ion work: has l )een sec-
retary of the student ixxly, dormitory
house p res iden t . C rescen t repo r te r,
and wifih the exception of crawling
up on the roof of the administration
bui ld ing and h i tch h ik ing at the
wrong times she has been a gootl
student, which wa.s proved when she
received the Junior scholarship last
y e a r .
Mary admits her hobbies axe of a
var ied and ra ther unusua l t iDe, fo r
She loves to collect frogs and frog
v a s e s . A l s o h e r i n t e r e s t s l e a x l h e r
to hoard all the salt and pepper shak
ers that she can find, and find out
all she, can about birds and flowers.
From the way she kwps luousetrap.-?
a r o u n d h e r r o o m a t t h e d o i m i i t o r y
a n d a t t h e e x t e n t w h i c h s h e s e e m s
to be able to attract and catch them,
we ral'her feel that mice are perhaps
the foremost of her hobbies.
I n r e g a r d t o M a r y ' s f u t u r e , s h e
s a y s s h e e x p e c t s t o t e a c h i n a r e a l
s c h o o l w i t h m o r e t h a n o n e p u p i l .
M a r y h a s m a j o r e d i j v e d u c a t i o n a n d
is doing practice teaching at the high
s c h o o l n o w . S h e s a y s t h a t s h e l . s
" l e a r n l n " ' e m s o m o t i h i n g , t o o . " B u t
she didn' t say what. Wel l , t ime wi l l
t e l l , w e s u p p o s e . M a r y ' s c h i e f i n
terest has been in history—and Mary
expects to t ru ly make h is tory when
s h e g e t s h e r j o b .
C o r r e c t i o n : I n t h e b i o g r a p h y o f
A r l o u i n e B e n n e t t i n t h e l a s t i s s u e o f
T h e C r e s c e n t t h e n a m e o f t h e s o r o r
i t y t o w h i c h M i s s B e n n e t b o l o n g e d
s i h o u l d h a v e b e e n T ' L o y o .
Y. W. Cabinets
Enjoy Retreat
T h e o l d a n d n e w c a b i n e t s o f t h e
Y . W . O . A . h e l d t h e i r j o i n t r e t r e a t
Monday, March 29th, In tihe fireplace
r o o m a t t h e F r i e n d s c h u r c h . T h e d i n
n e r t a b l e w a s a t t m c t i v e l y s e t w i t h
p i n k a n d w h i t e a s t h e c o l o r s c h e m e .
T h e i g i r l s e n j o y e d s a n d w i c h e s , p o t a t o
sa l ad , beans , co rn , p i c k l es , po ta to
c h i p s , j e l l o , c h o c o l a t e , a n d c o c o a n u t
c a k e a n d c o f f e e .
A f t e r d i n n e r e a c h o f fi c e r a n d c o m
m i t t e e c h a i r m a n f r o m l a s t y e a r ' s
c a b i n e t e x p l a i n e d i n d e t a i l t h e v a r
i o u s d u t i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f h e r
par t i cu la r o ffice to the incoming o f
fi c e r . M a n y v a l u a b l e s u g g e s t i o n s
w e r e g i v e n t o t h e n e w g i r l s f r o m
t h e e x p e r i e n c e s o f t h e p a s t o f fi c e r s .
D e v o t i o n s , c e n t e r i n g a r o u n d t h e
t h e m e o f " O n w a r d t o t h e G o a l , "
c l o s e d t h e r e t r e a t .
S T R I N G G R O U P T O
G I V E L Y C E U M N U M B E R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
M i l l s C o l l e g e , C a l i f . S h e l . s a m o s t
i n t e r e s t i n g p l a y e r o f h e r i n s t r u m e n t .
M r . V e r n e S i m s , v i o l i s t , h a s b e e n
a m e m l ) e r o f t h e P o r t l a n d S y m p h o n y
C J r c h e s t r a f o r 1 0 y e a r s . H e i s a n
e x p e r i e n c e d m u s i c i a n o f s o l i d a t t a i n
m e n t s .
M r . F r a n k M a r t i n , w h o p l a y s t h e
d o u b l e b a s s , h a s a c o m m a n d o f t h i s
u n w i e l d y i n s t r u m e n t s u c h a s f e w a t
t a i n .
T h e s e c o n d n u m b e r o n t h e p r o
g r a m w i l l b e t h e S t r i n g Q u a r t e t i n
G M a j o r b y H a y d n — o n e o f t h e m o s t
d e l i g h t f u l o f t h e m a s t e r ' s c r e a t i o n .
T h e c l o s i n g n u m b e r w i l l b e t h e
D v o r a k " Q u i n t e t f o r - P i a n o a n d
S t r i n g s , A M a j o r . "
I t i s s a f e t o s a y t h e D v o r a k Q u i n
t e t i s o n e o f t h e m o s t b e a u t i f u l c o m
p o s i t i o n s e v e r w r i t t e n i n t h e s e p u r e l y
c h a m b e r m u s i c w o r k s . A l l t h e p l a y
e r s s i h a r e e q u a l l y I n t h e h o n o r s .
T h e c o m p l e t e p r o g r a m f o l l o w s :
P i a n o C o n c e r t o G M a j o r , N o . 4
B e e t h o v e n
A l l e g r o M o d e r a t o
A n d a n t e c o n M o t o
R o n d o ( v i v a c e )
M r . G o o d n o u g h a n d Q u i n t e t
S t r i n g Q u a r t e t G M a j o r , O p . 7 7 ,
N o . 1 H a y d n
A l l e g r o M o d e r a t o
A d a g i o
• M i n u e t t o
F i n a l e — V i v a c e
Q u i n t e t — ^ P l a n o a n d S t r i n g s — ^ A M a
j o r D v o r a k
A l l e g r o
A n d a n t e ( D u m k a )
S c h e r z o ( F u r i a n t )
F i n a l e — A l l e g r o
Class Songs In
Dorm Con tes t
Reprinted Here
The words to the song.s are hcingi
p r i n t e d i n T h e C r e s c e n t b y r e t i u c s t .
Senior Song—Wril tei i by
K u l h W l l d e
Oh, Kanyon Hall, she ain't what she
uset l to be,
A i n ' t w h a t s h e u . s e d t o b e , a i n ' t w h a t
s h e u s e d t o b o ;
K a n y o n H a i l , s h e a i n ' t w h a t s h e
u s e d t o b e .
F o r t y l o n g y e a r s a g o .
W i t h l a d i e s g a y s h e ' s fi l l e d t o c a
p a c i t y ,
Fillerl to -capacity, filled to capacity:
W i t h l a d i e s g ^ y s h e ' s fi l l e d t o c a
p a c i t y .
C r o w d e d i n o u r f r a m e h a l l !
As freshmen green the roof leaked
l i k e a s i e v e .
R o o f l e a k e d l i k e a s i e v e , r o o f l e a k e d -
l i k e a s i e v e :
As freshmen green the roof leaked
l i k e a s i e v e ,
And the paper came off the wall.
A a s o p h o m o r e s w e w e r e h a r d o n t h e
f u r n i t u r e .
H a r d o n t h e f u r n i t u r e , h a r d o n t h e
f u r n i t u r e ;
A s s o p h o m o r e s w e w e r e h a r d o n t h e
f u r n i t u r e ;
A n d t h e d a v e n p o r t m o s t o f a l l !
T h e y t r i e d t o h i d e c r a c k e d p a i n t w i t h
w i t h s h r u b b e r y ,
C r a c k e d p a i n t w i t h s h r u b b e r y , c r a c k
e d p a i n t w i t h s h r u b b e r y ;
T h e y t r i e d t o h i d e c r a c k e d p a i n t w i t h
s h r u b b e r y .
W h e n j u n i o r s i n t h a t h a l l .
A s s e n i o r s w e h a d h o p e d f o r a n e w
o n e ,
H o p e d f o r a n e w o n e . h o p e d f o r a
n e w o n e ;
A s s e n i o r s w e h a d h o p e d f o r a n e w
o n e ,
B u t w e o n l y g o t n e w s t e p s .
F i r s t v e r s e r e p e a t e d ,
F r e . s h i i i a n S o n g — W r i t t e n b y
D e l o r e s M i l l e r
A c a p i t a l s h i p f o r a n o c e a n t r i p i s
t h e W . A . P . C .
N o w i n d t h a t b l e w d i s m a y e d h e r
c r e w
O r m a d e t h e c a p t a i n fl e e .
W i t h a w i l l t o w i n . a n d a c h e e r f u l
g r i n
They s ta r ted the i r d r i ve f o r dou -g ih -o -o .
T h o u g h I t o f t e n a p p c a i ' e d
T h a t t h e i r w o r k w a s j e e r e d ,
T h e y k n e w n o w o r d b u t g o .
S o b u i l d t h e d o r m t h e y w i l l .
I f you the br fck hods fi l l .
A n d w e ' l l s t a y n o m o r e I n a d o r m
t h a t ' s i > o o r ,
O r l i v e i n o n e o f s t i - i - i c k s .
T h e y ' r e o f f o n a d r i v e f o r a i d .
A n d b i l l s a r e b e t t e r p a i d ;
S o g d v e t h e m a l i f t w i t h a g e n e r o u s
g i f t
A n d b u i l d o u r h o u s e o f b r i c k s .
Sopho ino ro Song—Wr i l t e i i by
L e s l i e M a e B l o l c e l y
W e a r e g o i n g t o b u i l d a d o r m .
T h a t w i l l r e a l l y b e a d o r m ;
B u t , y o u k n o w w e h a v e q u i t e a p r i c e
t o p a y .
H O S K I N S C H O S E N
F O R W O R K C A M P
F R I E N D S C H O I R M E M B E R S
H O N O R G L ' E S T S A T B A N Q U E T
T h e l a d i e s o f t h e F r i e n d s c h u r c h
e n t e r t a i n e d t h e m e m b e r s o f t l i c c h o i r
w i t h a b a n q u e t h e l d i n t h e c h u r c h
p a r l o r s T h u r s d a y e v e n i n g , A p r . I .
T h e b a n q u e t w a s g i v e n i n a p p r e
c i a t i o n o f t h e c h o i r ' s w o r k i n t h e
M a s t e r v e s p e r s e r v i c e . T h e r o o m a n d
t a b l e s w e r e t a s t e f u l l y d e c o r a t e d w i t h
s j i r l n g I l o w e r . s ,
T h e l a d l e s . s e r v e d a t o m a t o j u i c e
c o c k t a i l , t u n a r i c e w i t h p e a s , v e g e
table salad, home made* rolls, choco
l a t e , i c e c r e a m a n d a n g o l f O o t l c a k c .
A f t e r t h e b a i u i u e t t h e c h o i r h e l d
a n i n f o r m a l p r a c t i c e . — G r a p h i c ,
Graham's Drug
Store
Fountain Service
L e w i s H o s k i n s , P a c i fi c c o l l e g e j u n
i o r a n d s o n o f H . M . H o s k i n s , w a s
h o n o r e < l l a s t w e e k b y b e i n g c h o s e n
t h e r e p r e . s e n t a t i v e f r o m f h e P a c i fi c
n o r t h w e s t t o t h e j o i n t M e n n o n i t e ,
B r e t h r e n a n d F r i e n d s s e r r i c e c a m p
a t Q u a k e r b r l t l g e , N . Y , T h e r e a r e
t o b e 3 0 i n t h e c a m p , t e n t o b e c h o s
e n f r o m t h e F r i e n d s Ye a r l y M e e t i n g s
o v e r t h e e n t i r e U n i t e d S t a t e s , N o t
o n l y i s L e w i s o n e o f t e n f o r t h e e n
t i r e c o u n t r y b u t h e i s t h e o n l y o n e
c h o s e n ' f r o m t h e P a c i fi c n o r t h w e s t
f o r t h e t h r e e g r o u p s t o b e r e p r e s e n t
e d a t t h e s u m m e r c a m p . L e w i s s a y s
U h a t d u e t o - p r e v i o u s p l a n s f o r t ' h o
s u m m e r ' s a c t i v i t y h e w i l l h e u n a b l e
t o a c c e p t t h e i n v i t a t i o n .
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lubr l ra t ion Serv ice
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Herbert Swift
Attorney at Law
U n l o B B l o c k
I f you' l l only buy a br ick,
I t wi l l real ly do the t r ick.
A n d w e ' l l s t a r t t h e n e w c o n s t r u c t i o n
r i g h t a w a y .
C h o r u s —
Please, plea.so, please, buy a bri—ck;
Please, ploa.se, please, buy a bri<'k:
Did (1 or we) really hear a moan?
But if you're going to groan.
T h e g i r l . s w i l l n e v e r h a v e a - h o m e
s w c t ' t h o m o .
Jun io r .So i ig—Wr i r ie i i by
W i l b u r N o w b y
T h e r e a r e s e v e n a n c i e n t w o n d e r . s o f
t h e w o r l d .
T h e r e a r e s e v e n a n c i e n t w o n d e r s o f
t h e w o r l d ,
H e r e ' s a f a c t t h a t ' s b e e n a d m l t t c x l ,
T h e r e ' s o n e t h a t ' s b e e n o m i t t e d .
T h e y c o m p l e t e l y o v e r l o o k e d o u r
K a n y o n H a l l !
N o w , w e ' v e r e a d t h a t o l d m a n N o a h
l i a d a n a r k ,
Ye s . w e ' v e r e a d t h a t o l d m a n . N o a h
h a d a n a r k ,
And what's more it's been reported
T h a t t h e a r k h a d b e e n t r a n s p o r t e d
A n d t h a t n o w i t ' s b e i n g u s e d f o r
K a n y o n H a l l !
Now, a Imlcony was good for Juliet,
Now, a balcony was good for Juliet,
B u t t h i s d a y a n d a g e I s c h a n g i n g ,
S o w e ' l l d o s o m e r e a r i - a n g l n g
In the par lor for our beloved—Kan
y o n H a l l !
For Mickey Mouse and fami ly there
i s r o o m ,
For Mickey Mouse and fami ly there
I s r o o m ,
B u t i t ' s j u s t n o t q u i t e t h e h o u s e
F o r w o m a n a n d f o r m o u s e ,
S o w e ' l l h a v e t o h a v e a n o t h e r K a n
y o n H a l l !
Y e s , w e k n o w o u r d o r m i s b u i l t o n
s o l i d r o c k ,
Y e s , w e k n o w o u r d o n n I s ' b u i l t o n
s o l i d r o c k .
But just let the bl izzards blow,
A n d i t w o n ' t t a l c e l o n g t o s h o w
T h a t t h e r e h a s t o b e ' a n o t h e r o n t h e
t o p !
Now-the Ladies of P. C. 's Auxi l ia iy,
Yes, the Ladles of P. C.'s Auxll iarj ' ,
. E a c h o n e a n d a l l d e c i d e d .
I f t h e c o s h c o u l d b o p r o v i d e < l .
T h a t w e ' l l h a v e t o h a v e a n o t h e r K a n
y o n H a l l !
T h e r e ' s a m o r a l t o o u r l i t t l e t a l e o f
w o e ,
T h e r e ' s a m o r a l t o o u r l i t t l e t a l e o f
w o o ,
J u s t b e f a i t h f u l t o t h e l a s t ,
A n d i f a n y b r i c k s a r e c a s t ,
J u s t t h r o w t h e m I n t o b u i l d o u r
K a n y o n H a l l !
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Cla ra M. Jones Ma jy N . G i lbe r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d I n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
1 s t a n d R i v e r S t .
Parker Hardware
G e n e r a l H o r d w a r o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
W a t c h e s C l o c k s
E.xpcrt Watch and Pen Repaii ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e n n a n P e n s
W . W . H O L L I N G S W O R T H
& SON, INC.
STORE of QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Juniors Enjoy
Taffy Pull at
Hogue Home
Emma Hogue entertained the Jun
ior clai« at the home of her parents
near Tigard Friday evening, April
Notwithstanding, the fact that thero
wore many of the claims who wore
planning to go homo or on trips for
s p r i n g v a c a t i o n t h e r e w e r e t w e n t y
p r e s e n t .
Taffy pul l ing, .singing, and a bus-
ine.s.s meeting kept the class occupied
d u r i n g t h e e v e n i n g . J u d g i n g f r o m
remarks -heard at the ixirty and af
t e r t o o m u c h t a f f y w a s c o n s u m e d
during the pulling process, as is usu
a l l y t h e c a s e a t t a f f y p u l l s .
A t t h e c l o s o o f t h e e v e n i n g , t h e
h o s t e s s a n d h e r m o t h e r s e r v e d t a s t y
r e f r e s h m e n t s o f a p p l e w h i p , s a n d
w i c h e s a n d c o o k i e s , G u e s t s w e r e t h e
M i s s e s C o r i l d a S t e w a i - t , P e g g y O t i s ,
H a z e l W i l l i a m s , L o i s R o b e r h s , B e t t y
G e a r i n , M a i s i e B u r t , L u c y W i l s o n .
D o r o t h y C h o a t e , J a n e t J a c k , R u t h
W i l l i a m s , D o r o t h y M a r t i n , M a r j o r l e
M i l l e r , a n d t h e M e s s r s . A r n e y H o u s -
er, Wilbur Nowby. Earl Layman, Vic
t o r M o r s e , J o h n - G e a r i n , L e w i s H o s
k i n s , a n d P e r r y D . M a c y , a d v i s e r .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P e n n o j i e n t W a v e s
Evening App.—149J T
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Qua l i f y
J e w d e r
W e a p p r e c i a t e y o u r p a t r o n a g e
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifta
P h o n e 1 9 7 W
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Oreu
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 - l R
Ray's Place
Drop in for a
Coco-Cola
and a v i s i t w i th
your friends!
M I L K S H A K E S
I C E C R E A M
RAY MILLER, Prop.
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O RT L A N D
Accounts of sf.udontfl, faculty and friends of Pacific CoUego invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
